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El informe contiene los resultados de una investigación descriptiva-correlacional de corte 
transversal. El objetivo fue determinar la relación entre liderazgo directivo y calidad de 
gestión educativa en la institución educativa “Luis Tarazona Negreiros”, distrito de 
Parobamba - Ancash, 2018. La muestra la conformaron 36 docentes. Para la recolección de 
los datos se utilizaron dos cuestionarios con escala tipo Likert elaborados por la autora. Para 
el contraste de la hipótesis general se utilizó la correlación de Spearman. Los resultados del 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 0.398 entre las 
variables: liderazgo directivo y calidad de gestión institucional. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de correlación baja. La 
significancia de p=0,016 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se afirma que existe relación significativa entre 
liderazgo directivo y calidad de gestión educativa en la institución educativa “Luis Tarazona 
Negreiros”, distrito de Parobamba- Ancash, 2018.  

















The report contains the results of a descriptive correlational cross-sectional research. The 
objective was to determine the relationship between leadership and management of 
educational quality management in educational institution “Luis Tarazona Negreiros” in the 
district of Parobamba - Ancash in the 2018. The sample was composed of 36 teachers. To 
collect data two questionnaires with Likert scale developed by the author was used. To 
contrast the general hypothesis Spearman correlation was used. The results of the statistical 
analysis realize the existence of a Rho = 0.398 relationship between the variables: 
management leadership and quality of institutional management. This degree of correlation 
indicates that the relationship between variables is direct and has a low correlation level. The 
significance of p = 0.016 shows that p is less than 0.05, which allows to note that the 
relationship is significant, therefore it is said that there is significant relationship between 
quality management leadership and educational management in the school “Luis Jose 
Tarazona Negreiros” in the district of Parobamba - Ancash in 2018. 
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